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ÇA FERAIT PRESQUE LE CAFÉ :  UNE 
ÉVALUATION CONTINUE, À DISTANCE,  
FOURNISSANT DU FEEDBACK ET 
AUTOMATISÉE 
Retour sur 4 ans d'évolution du cours 
d'Introduction à la Programmation en Sciences 
Informatiques à l'ULiège. 





• Genèse de CAFÉ 
• Challenges ? 
• CAFÉ : Correction Automatique et Feedback des 
Étudiant 
– Fonctionnement 
– Feedback et feedforward 
– Assessment for Learning 




• Cours d’introduction à la programmation 
– Titulaire : Pr Benoit Donnet 
• Bloc 1, Sciences Informatiques, 1er quadrimestre 
– ~ 100 étudiants  
• Programmation ? 
– Rédiger un programme dans un langage de programmation 
qui sera ensuite traduit en instructions exécutables par un 
ordinateur. 
– Emphase sur la conception rigoureuse de programmes corrects 
et efficaces. 
• Constat il y a 4 ans : Besoin de travail régulier 
– Rien à voir avec le SARS-CoV-2 
 
 
AU COMMENCEMENT…  
G E N È S E  D E  C A F É  
• Dispositif longitudinal d’évaluation formative en 
ligne 
– Exercisation à intervalle régulier, alignée avec le pacing 
du cours 
– Correction systématique des tentatives et  feedback 
individuel 
– RH limitées -> système automatique 
– Intégré au dispositif global d’évaluation certificative dans 







DISPOSITIF GLOBAL D’ÉVALUATION  
Chall. 0 
Interrogation Examen 
Nov Jan Oct Déc Sep 
QCM 1  QCM 2 QCM 3 QCM 5 





Interro Examen QCM Chall Pondération : 
Feedback ? : 
Collectif, à chaud, en début de TP 
Collectif en séance de remédiation 
Individuel, séance de consultation copie 
Individuel, instantané et automatique 
CHALLENGES ? 
• Difficulté croissante et cumulative 









Nov Jan Oct Déc 
Terme préféré au mot « Devoir » , à la lisière de l’évaluation et de l’enseignement 
CAFÉ, WHAT ELSE? 
C O R R E C T I O N  A U T O M A T I Q U E  E T  F E E D B A C K  D E S  É T U D I A N T S  
5/20 















CAFÉ, WHAT ELSE? 
















+ Feedback et 
Feedforward 
CAFÉ, WHAT ELSE? 


















+ Feedback et 
Feedforward 




Information sur le fichier déposé 
Invitation à soumettre à nouveau 
FEEDBACK ET FEEDFORWARD 
 
 
Pour corriger votre code, testez chez vous 
avec différentes valeurs, Comparez avec le 
résultat attendu (décrit dans l’énoncé). […] 
Note /20 
Conseil de régulation prioritaire 
Autre conseil de régulation 
Information sur la 
performance de l’étudiant 
Exemple de comportement 
erroné du programme 
ASSESSMENT FOR LEARNING 
1. Authentic assessment 
2. Balancing summative and formative assessment 
3. Creating opportunities for practice and rehearsal  
4. Designing formal feedback to improve learning  
5. Designing opportunities for informal feedback 
6. Developing students as self-assessors and effective lifelong 
learners  
 
Kay Sambell, Liz McDowell, and Catherine Montgomery. Assessment for 





–  M’SIEUR, J’AI  AQUA -PONEY !  
G E S T I O N  D E S  E X C U S E S  
• Une fois pendant le quadrimestre, chaque étudiant 
est autorisé à ne pas participer à un Challenge 
• Automatique : il suffit de ne rien soumettre  
• Aucune pénalité 
• Concept de Joker (      : Trump Card) 
• Gagnant-gagnant 
– On se débarrasse des excuses bidons 
– On peut espérer augmenter le sentiment de contrôlabilité 
 
PARTICIPATION AUX CHALLENGES  
• Si participation, 3 soumissions en général 
• Absences s’accumulent (décrochage, après résultats des interros) 
 
LAST CALL & PROGRAMMES DE NUIT  
PA R T I C I PA T I O N  2 :  H E U R E  D E  P R E M I È R E  S O U M I S S I O N  
Beaucoup de 
soumissions de 
dernière minute  
Travail 
de nuit 
FRAUDARE HUMANUM EST 
G E S T I O N  D U  P L A G I A T   
while(((nb_tetes >= ((nb_pattes)/ 4)) && (nb_tetes  
   <= ((nb_pattes)/2))) && ((nb_moutons *4)  
   + ((nb_tetes - nb_moutons)*2) != nb_pattes)){ 
  
 nb_dindons = (nb_tetes - (nb_moutons +1)); 
 nb_moutons++;  
} 
while(((nb_tetes >= ((nb_pattes)/ 4)) && (nb_tetes  
   <= ((nb_pattes)/2))) && ((nb_moutons *4)  
   + ((nb_tetes - nb_moutons)*2) != nb_pattes)){ 
  
 nb_dindons = (nb_tetes - (nb_moutons +1)); 
 nb_moutons++;  
} 





FRAUDARE HUMANUM EST 
G E S T I O N  D U  P L A G I A T   
while(((nb_tetes >= ((nb_pattes)/ 4)) && (nb_tetes  
   <= ((nb_pattes)/2))) && ((nb_moutons *4)  
   + ((nb_tetes - nb_moutons)*2) != nb_pattes)){ 
  
 nb_dindons = (nb_tetes - (nb_moutons +1)); 
 nb_moutons++;  
} 
while(((nb_tetes >= ((nb_pattes)/ 4)) && (nb_tetes  
   <= ((nb_pattes)/2))) && ((nb_moutons *4)  
   + ((nb_tetes - nb_moutons)*2) != nb_pattes)){ 
  
 nb_dindons = (nb_tetes - (nb_moutons +1)); 
 nb_moutons++;  
} 
Un peu trop 
complexe ! 
Inutile ! 
Importance de la prévention dès le début du quadrimestre 
FRAUDARE HUMANUM EST 
G E S T I O N  D U  P L A G I A T   
Plus clair avec un détecteur automatique, comme MOSS  
(https://theory.stanford.edu/~aiken/moss/) 
FERMETURE DES CAFÉS  
U T I L I S A T I O N  PA R  T E M P S  D E  PA N D É M I E  
• Cette année, utilisation pour l’interro et l’examen 
– Étudiants familiers avec le dispositif 
• Pas de correction automatique 
• Vérification : 
– Du bon format des fichiers soumis 
– Du bon fonctionnement de la traduction du programme 
• Détection de plagiat et correction facilitées 
M A LG R É  L E S  P R É C A U T I O N S ,  TO U T  P E U T  
A R R I V E R …  
• Erreurs de format lors des soumissions 
• Interprétation par les étudiants : 
– de l’énoncé  
• Certains se l’expliqueront entre eux comme ils l’ont compris sans 
poser la question à l’équipe pédagogique 
– du feedback/feedforward qu’ils reçoivent 
• Expliquer comment le lire et le comprendre 




• Charge de travail induite pour l’équipe encadrante 
par les Challenges 
– Design des Challenges et scripts de correction : ~ 2 sem.  
• Travail fourni impossible sans CAFÉ  
– (5 + 1) x 100 étudiants x 3 soumissions = 1800 corrections   
– En fait, indépendant du nombre d’étudiants 
• Impact positif sur la réussite 
 
MERCI DE VOTRE ATTENTION !  
• Sources : 
– Article 
Simon Liénardy, Laurent Leduc, Dominique Verpoorten and Benoit 
Donnet. 2020. Café: Automatic Correction and Feedback of 
Programming Challenges for a CS1 Course. In Proc. ACE ‘20: Twenty-
Second Australasian Computing Education Conference 
– Code de CAFÉ : 
https://github.com/slienardy/CAFE 
